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Òåîðåìà. Åñëè x1 è x2 íå ñðàâíèìû, òî ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå èäåàëû Ix2 è Ix1 ðàçëè÷íû. Åñëè x1  x2 , òî Ix2  Ix1 .
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ÄËß ÈÄÅÀËÎÂ ÄÅÄÅÊÈÍÄÎÂÛÕ ÊÎËÅÖ
Â ðàáîòå [1] áûë ïðåäëîæåí àíàëîã êðèïòîãðàôè÷åñêîãî àë-
ãîðèòìà RSA, â êîòîðîì âìåñòî íàòóðàëüíûõ ÷èñåë èñïîëüçó-
þòñÿ èäåàëû äåäåêèíäîâûõ êîëåö. Îäíî èç óñëîâèé, êîòîðîå
íåîáõîäèìî íàëîæèòü íà äåäåêèíäîâî êîëüöî R;  òðåáîâàíèå,
÷òîáû äëÿ êàæäîãî ìàêñèìàëüíîãî èäåàëà M ïîëå R=M áûëî
êîíå÷íûì (â äàëüíåéøåì ýòî óñëîâèå áóäåò âñþäó ïîäðàçóìå-
âàòüñÿ). Òîãäà ìîæíî îïðåäåëèòü àíàëîã ôóíêöèè Ýéëåðà, êî-
òîðûé èãðàåò ñóùåñòâåííóþ ðîëü â àëãîðèòìå RSA èç [1], ïî
ôîðìóëå 'R(A) = jU(R=A)j; ãäå A  ïðîèçâîëüíûé èäåàë R ,
U îçíà÷àåò ãðóïïó îáðàòèìûõ ýëåìåíòîâ êîëüöà R .
Â äàííîé çàìåòêå ïðèâîäèòñÿ áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ
îá ýòîé ôóíêöèè. Èç ôîðìóëû (5) íà ñ. 13 êíèãè [2] ñëåäóåò
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Ëåììà 1. Ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîëå R=M êîíå÷íî äëÿ âñåõ
ìàêñèìàëüíûõ èäåàëîâ M; êîëüöà R=A êîíå÷íû äëÿ ëþáûõ
èäåàëîâ A . Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ôóíêöèÿ 'R(A) îïðåäåëåíà äëÿ
ëþáûõ èäåàëîâ.
Â [1] áûë èñïîëüçîâàí ñëåäóþùèé àíàëîã òåîðåìû Ýéëåðà:
Òåîðåìà 1. Ïóñòü M  ìàêñèìàëüíûé èäåàë, a 62M , è
Ra+M = R . Òîãäà a'R(M)  1 (mod M):
Îáîçíà÷èì ÷åðåç (A) ìîùíîñòü êîíå÷íîãî êîëüöà R=A .
Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì çàìåòêè ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ
Òåîðåìà 2. Ïóñòü M  ìàêñèìàëüíûé èäåàë R , k > 0 
íàòóðàëüíîå ÷èñëî. Òîãäà
'R(M
k) = (M)k+1   (M)k: (1)
×àñòíûé ñëó÷àé ôîðìóëû (1) äîêàçàí â êíèãå [3] (òåîðåìà
2 íà ñ. 202), íî ëèøü äëÿ ãëàâíûõ èäåàëîâ â îáëàñòÿõ öåëîñòíî-
ñòè, êàæäîå ôàêòîðêîëüöî êîòîðûõ ïî ãëàâíîìó èäåàëó êîíå÷-
íî. Â ðàáîòå [4], íà êîòîðóþ íåò ññûëêè â [3], ÿâíî âû÷èñëåíû
ôóíêöèè  è 'R äëÿ èäåàëîâ êîëüöà öåëûõ ãàóññîâûõ ÷èñåë
R = Z[i] (ýòî îáëàñòü ãëàâíûõ èäåàëîâ).
Â íàøåì äîêëàäå áóäóò ïðèâåäåíû ïðèìåðû âû÷èñëåíèé
ôóíêöèè 'R äëÿ íåêîòîðûõ äðóãèõ êîëåö öåëûõ àëãåáðàè÷å-
ñêèõ ÷èñåë.
Ðàáîòà âûïîëíåíà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáñèäèè, âûäåëåííîé
Êàçàíñêîìó (Ïðèâîëæñêîìó) ôåäåðàëüíîìó óíèâåðñèòåòó äëÿ
âûïîëíåíèÿ ïðîåêòíîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â ñôå-
ðå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ïðîåêò  2045).
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ÃÀÇÎÌ ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÎ ÍÀÃÐÅÒÎÉ ÏËÎÑÊÎÉ
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ
Ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à îá îáòåêàíèè ðàçðåæåííûì ãà-
çîì íåîäíîðîäíî íàãðåòîé ïëîñêîé ïîâåðõíîñòè. Ïîêàçàíî,
÷òî ñ èñïîëüçîâàíèåì ëèíåàðèçîâàííîé ÝÑ (ýëëèïñîèäàëüíî-
ñòàòèñòè÷åñêîé) ìîäåëè êèíåòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ Áîëüöìàíà
â êà÷åñòâå îñíîâíîãî óðàâíåíèÿ, îïèñûâàþùåãî êèíåòèêó ïðî-
öåññà, è ìîäåëè çåðêàëüíî-äèôôóçíîãî îòðàæåíèÿ Ìàêñâåëëà
